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Електронні банки, що надають послуги через Інтернет, нині
функціонують у всіх країнах Заходу, хоча результати їх діяльнос-
ті не завжди виправдовують сподівання. Деякі банки, підводячи
перші підсумки своєї діяльності в мережі Інтернет і не бачачи
відповідної віддачі, почали сумніватися у доцільності подальшо-
го фінансування капітальних витрат на Інтернет-комерцію і по-
трохи згортати амбіційні онлайнові проекти. Так, черговим під-
твердженням загальної тенденції стало рішення керівництва
«Bank of Ireland» припинити незалежне існування свого дочір-
нього офшорного електронного банку «FSharp» і зробити його
елементом внутрішньої структури.
Безперспективність другої моделі побудови електронного бан-
ку підтверджується реаліями інших фінансових інститутів. На-
приклад, із всіх Інтернет-банків, що стартували у Великобританії,
нині функціонують лише чотири, а їх діяльність призводить до
багатомільйонних збитків. На «плаву» поки що тримаються такі
Інтернет-банки, як «Саhoot», «Smilе». Решта банків були ліквідо-
вані через значні збитки [1]. Аналогічні ситуації спостерігалися і
в інших європейських країнах.
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НАЗУСТРІЧ ЕТИЧНОМУ БАНКІВСЬКОМУ БІЗНЕСУ
У зв’язку із фактичною націоналізацією кількох проблемних
банків в Україні постала проблема їх подальшого використання з
огляду на примарність перспектив їх подальшого оздоровлення.
Одним із шляхів виходу з даної ситуації може стати використання
інфраструктури націоналізованих банків з метою реалізації загаль-
носуспільних завдань, тобто таких проектів, у яких зацікавлене су-
спільство, однак які не представляють інтересу для приватного бан-
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ківського капіталу. Існують наявні передумови для створення фі-
нансової інституції, яка б виступала інструментом держави у ви-
рішені суспільних проблем. Аналогом подібних інституцій є уста-
нови, котрі вже функціонують у кількох країнах і носять назву
етичних банків. Спробуємо розібратись із цим поняттям, що є зав-
данням не таким простим, як видається на перший погляд.
Почнемо з того, що слово «етика» в останні роки стало доволі
модним в економічній сфері. Банки розвинутих країн під тиском
суспільства і за власною ініціативою в рамках поширеної концеп-
ції стійкого розвитку все більше намагаються інтегрувати етику з
фінансами і поєднати вимоги зацікавлених сторін щодо прибут-
ковості, прозорості та етичності бізнесу [1].
Вдалим прикладом вищесказаного є так звані Принципи Еква-
тора (ЕРS), які були прийняті в червні 2003 р. ЕРS є сукупністю
добровільних принципів, які прийняті банками з метою оцінки
соціальних та екологічних ризиків при наданні проектного фі-
нансування. Банки, які ухвалили ЕРS, зобов’язані дотримуватись
цих принципів у глобальному масштабі для кредитів у сфері про-
ектного фінансування на суму, не меншу за 10 млн дол. [2]. До-
кументом передбачено, що для позитивного вирішення питання
щодо фінансування, проект повинен пройти відповідний аналіз,
що передбачає екологічну і соціальну оцінку, аналіз відповіднос-
ті прийнятим стандартам, базових вимог до розкриття інформа-
ції, незалежний моніторинг, спеціальну звітність [2].
Корпоративна соціальна відповідальність — ще одна важлива
сфера у діяльності сучасних банків. Виступаючи частиною етич-
ного банківництва, вона водночас розглядається у якості бізнес-
стратегії і поєднує різноманітні корпоративні соціальні ініціати-
ви, як то просування доброчинної справи, доброчинний марке-
тинг, корпоративний соціальний маркетинг, корпоративну філан-
тропію, волонтерську роботу працівників, соціально відповідаль-
ний характер ведення бізнесу [1, с. 258].
Отже, сучасний банківський бізнес тісно пов’язаний з етич-
ним банківництвом і в подальшому цей зв’язок буде зростати.
Однак чи можна означити сучасні банки, котрі ведуть свій бізнес
за принципами етичного банківництва поняттям «етичний банк»?
Насправді під терміном «етичний банк» в економічній літературі
переважно розуміють специфічний фінансовий інститут, діяль-
ність якого спрямована на забезпечення соціальних і екологічних
наслідків від своїх інвестицій та кредитів.
Основною відмінністю етичних банків є те, що вони не обме-
жують розуміння результативності власної діяльності виключно
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фінансовими чинниками. Таким чином, у сучасних умовах так
звані етичні та традиційні банки здійснюють свою діяльність за
принципами етичного банківництва, однак, якщо стратегічною
метою традиційного банку є максимізація вартості для зацікавле-
них сторін, то етичні банки націлені на задоволення потреб су-
спільства та екології. Так, швейцарський етичний банк АВS
(Alternative Bank Schweiz) до своїх принципів відносить наступ-
не: дотримання етичних принципів має перевагу над максиміза-
цією прибутку; банківська діяльність на основі прозорості, опри-
люднення усіх наданих кредитів; ухилення від оподаткування
безпосередньо виключено з початку будь-яких ділових відносин;
кредити надаються для підтримки екологічних та соціальних
проектів; заохочується солідарність між вкладниками і позичаль-
никами: вона дозволяє надавати кредити за пільговими процент-
ними ставками; забезпечення рівних можливостей для чоловіків
та жінок [3].
Що стосується України, то питання етичного бізнесу взагалі
та етичного банківництва зокрема має певні проблеми. Діяль-
ність вітчизняних підприємців у царині корпоративної соціальної
відповідальності практично зведена до філантропії [1, с. 259].
Крім того, підприємці, включаючи й банкірів, займаються соціа-
льною відповідальністю не лише за власним бажанням, але й
унаслідок наявних законодавчих обмежень.
У багатьох розвинутих країнах етичні банки виступають мо-
деллю для традиційних банків зі сфери етичного банківництва з
точки зору їх функціонування. В Україні ж таких зразків просто
не існує. Сутність нашої пропозиції полягає у створенні етичного
банку на базі тих банків, де держава набула контролю. Реалізація
нашої пропозиції дозволить:
⎯ активізувати фінансування проектів високої соціальної зна-
чимості, які не обіцяють високої рентабельності;
⎯ сприятимуть поширенню принципів етичного банківництва
у вітчизняну банківську систему;
⎯ зніме навантаження на державу у сфері управління банка-
ми, перспективи оздоровлення яких примарні;
⎯ через статус етичного банку допоможе реанімувати бренд
проблемного банку і привабить до нього клієнтуру з числа осіб,
які турбуються соціальними та екологічними проблемами.
Зрозуміло, що реалізація запропонованого заходу потребує
попереднього фахового обговорення. Будемо задоволені, коли
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ
НА ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В УКРАЇНІ
Інфляція є одним із головних показників, що характеризує
стан національної грошової одиниці. Контроль над інфляцією та
своєчасне здійснення антиінфляційної політики належать до ос-
новних завдань держави. Так як інфляція є складною економіч-
ною категорією, вона на макрорівні взаємодіє з багатьма еконо-
мічними показниками, такими як валовий внутрішній продукт,
грошова маса та її агрегати, швидкість обігу грошей та ін. Інфля-
ція є невід’ємною складовою економічної дійсності, багато еко-
номістів вважають, що інфляція на рівні 3—5 % на рік навіть
сприяє економічному зростанню. Проте тривала і значна інфляція
негативно впливає на стан економіки країни і становить одну з
найбільших макроекономічних проблем, що наочно продемонст-
рував приклад гіперінфляції в України у 1991—1995 рр. Уряду
країни вдалося стабілізувати інфляційні процеси до стану помір-
ної інфляцій, проте досвід останніх років свідчить, що загроза
розкручування інфляційної спіралі є все ще актуальною для на-
шої держави. Таким чином, керованість інфляційних процесів є
надзвичайно важливим завданням для уряду будь-якої країни.
Метою даного дослідження є аналіз перебігу інфляційних
процесів в Україні у 2000—2008 рр., а також дослідження зв’язку
